































































































































































































































推敲 エ エ オ
共有 オ オ カ
そして，B「書くこと」に関する指導については，第 1学年及び第 2学年では，年間 100







第 1学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年 第 5学年 第 6学年
306 315 245 245 175 175

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 文部科学省【国語編】小学校学習指導要領（平成 20年告示）解説 pp.15-26　https://www.mext.go.jp/
（最終閲
覧日 2020年 12月 9日）
（2-5） 文部科学省【国語編】小学校学習指導要領 （平成 29年告示）解説




　（最終閲覧 2020年 12月 9日）
（6） 平成 31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査　報告書【小学校】国語 p.11　https://www.nier.









（14） 『朝日新聞』2020年 11月 8日 （日）7面　朝刊









kyokasho/s_kokugo/keikaku/index.html（最終閲覧日 2020年 12月 10日）
東京書籍　小学校国語　令和 2年度 年間指導計画作成資料　https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/list/







nier.go.jp/19chousakekkahoukoku/19summary.pdf（最終閲覧日 2020年 11月 16日）
国立教育政策研究所　全国学力・学習状況調査 授業アイディア例　平成 31年度（令和元年度）小学校　国
語　https://www.nier.go.jp/jugyourei/h31/data/19p.pdf（最終閲覧日 2020年 11月 16日）
